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В последнее время интенсивно развиваются исследования по созданию новых экологически безопасных 
полифункциональных материалов на основе интеркалированных слоистых систем. В частности, 
повышенный интерес проявляется к так называемым пилларным (столбчатым) алюмосиликатам, 
содержащим в межслоевом пространстве наночастицы оксидов различных металлов [1, 2]. 
Цель данной работы – проведение исследований свойств интеркалирующих растворов при 
последовательном увеличении размеров полигидроксокомплексов алюминия и Al/Ce и сравнение 
структурных и текстурных характеристик Al2O3- и Al(Ce)2O3-пилларного ММ, получаемого 
интеркаляцией А113, А130 и крупноразмерных Al/Ce поликатионов.  
Показана возможность регулирования раздвижки силикатных слоев в монтмориллоните в широком 
диапазоне значений базального расстояния d001 (1.3 – 2.4 нм) при интеркаляции крупноразмерных (0.7 – 
1.8 нм) полигидроксокомплексов алюминия [А113О4(ОН)24(Н2О)12]
7+, [Al30O8(OH)56(H2O)24]
18+ и Al/Ce, 
синтезированных в реакторе под давлением согидролизом солей алюминия и церия. Образование 
полигидроксокомплексов контролировалось методами ЯМР на ядрах 27Al, фотонной корреляционной и 
флуоресцентной спектроскопии при различных концентрациях ионов Al3+ (2.5 – 5.1 М) в растворе. 
Методом низкотемпературной адсорбции-десорбции азота определены текстурные свойства (удельная 
площадь поверхности, суммарный объем пор, мезопористость) и фрактальная размерность Al2O3- и 
Al(Ce)2O3-пилларных материалов, получаемых прокаливанием при 300 
oC интеркалированнного 
монтмориллонита.  
При увеличении размеров поликатионов базальное расстояние d001 монтмориллонита увеличивается с 
исходного 1.26 нм до 1.64 нм (А113), 1.88 нм (А130) и 2.41 нм (Al/Ce комплексы). Образование 
крупноразмерных поликатионов в интеркалирующем растворе эффективно контролируется методами 
ЯМР на ядрах 27Al, фотонной корреляционной и флюоресцентной спектроскопии. Анализ структурных и 
спектральных данных позволяет сделать вывод о том, что образующиеся в гидротермальном процессе 
Al/Ce поликатионы по своим габаритным размерам не превышают длину Аl30 и, в зависимости от 
исходной концентрации ионов Al3+ в растворе, представляют собой гипотетические координационные 
комплексы, в которых церий окружают структурные элементы типа А113. В связи с этим структура и 
форма Al2O3- и Al(Ce)2O3-пилларов имеют отличия, что отражается на текстурных характеристиках и 
фрактальной размерности пилларных образцов. У Al(Ce)2O3-пилларных материалов наблюдается 
наибольшая площадь удельной поверхности и мезопористость.  
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В настоящее время существует большая потребность в технологиях контролируемого синтеза 
тугоплавких карбидов в высокодисперсном состоянии в виде порошков, тонких плёнок и матриц 
композиционных материалов с заданными характеристиками. При этом благодаря уникальному 
сочетанию высокой температуры деструкции, окислительной стойкости, низкой плотности и ряда других 
характеристик одним из наиболее востребованных конструкционных и функциональных материалов 
является карбид кремния. А в качестве перспективного подхода к синтезу высокодисперсных 
тугоплавких карбидов активно развивается золь-гель технология, заключающаяся в контролируемом 
гидролизе прекурсоров в присутствии полимерного источника углерода с последующим 
карботермическим восстановлением оксидов [1-5]. Таким образом, целью данной работы было 
